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(2) Joel S. Fetzer and J. Christopher Soper, Muslims and the State in Britain, France and 
Germany (Cambridge University Press, 2005) は、イギリス、フランス、ドイツの
各社会がムスリムに対峙する姿勢が、各国の政教関係に規定されていることを
示そうとした著作で、本書の狙いや問題関心と通じるところがあると思われる。 
 
